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論文内容要旨
 Thetransverseenergy(ET)distributionsinhighenergynuclearcoHisionsares七udiedby
 usingtheconstituentquarkmodel(CQM)whichisbasicallyconstructedwiむhtheassumption
 thatpar七icipantnucieonswithadifferentnumberofinterεlctedquarkshadronizeindifferent
 ways.Astothesourceofenergyproductioninthetransversedirecむion,therearealsotwo
distinctclassesofmodelswhichmaybecalledcollisionnumbermodel(CNM)andwounded
 nucleonmode1(WNM)a七hadronユeve1.WeshowthattheCQMamongthesemodelswouidbe
mostappropriateforadescriptionofETdistributionbycomparingtheoreticalpredictlonswith
 theexperimentaldatainlightionreactions.ForETdistribution,theCQMfundamenむallyconsist
 ofageometricalfactorofquarkinteractionsinnuclearcollisionsandむheconvolutedfunction
 fromthreetypesofwou且dednucleonsfittedtotheETdistributionofpρcollision.Moreover,
 wetakeintoaccountthesupPressioneffectssuchasenergy〔iegra〔iationarldLandau-
 Pomeranchukeffectinheavyioninむeraction.
 Whenachargedparticleu且dergoesmultiplesca七teringinamedium,thecontributionfrom
 むheintermediatescat七eringisstronglysuppressedincomparisonwiththecaseofan
 incoherenむmultiplescat七eringifthedistancebetweenthesuccessivecollisionsisshorterthan
thecoherencelength,whichiscalledasLan(iau-Pomeranchuk(LP)effectandconfirmedin
 photonexperiment.On七heanalogywithphoLonbremsstrahlung,weconsiderhadronicLP
 effectformultiparticieproductionorenergyproducむioninhadronicinteraction.Inp/1
collisions,weassumethatthewoundednucleonfromtheprojectilecontributesonlyoaceto
 theenergyproductioninthefinalstatenomatterhowmanytimesiむcollidessuccessively,i.e.
 acompletesuppressionofthecontribu七ionfromtheintermediatescattering.(However,the
CQMisdifferentfromwNMinthatevenaprojectileprotoncontainsmultiplescattering
effects.)Ontheotherhand,awoun(iednucleoninthetargeLundergoesalwayssingle
 collisionwithanincomingprojectilenucleonandproduceむhetransverseenergyasifitmakes
 NNcollisionatthelower褥,むhece航erofmasseuergy,becausethecounterpa.rtofthe
 strucknucleonssuffersalossoftheirenergymomentumbymultiplecollisionsin、ρノ1
collision.
 Theenergydegradationfactorcanbedeterminedbythehypothesisthataleadingproむonin
 ρノ1collisionslosesitsenergyataconstantrateforeachcollisionwithanucleonwithinthe
 nucleus/1,andbythepreviousresultonthenuclearstopPing.Besi(iesむheseeffects,one
 shouldconsiderthesuppressionresultingfromtherapidityshifむincaseofusingflatrapidity
 approximationillrestrictedrapidityintervalinρノ1reactions.Thesepicturesfromp/1collision
canbeextendedtoABreactions.
 OurtheoreticairesultsofETdisむributionsareingoodagreementwithexperimentaldatafor
 ETspectrainμ4reactionsinthecentralrapidityregionat蒋=38.8GeV(FERMILAB).This
resultssuggestsstronglythevalidityoftheconstituentquarkmodel.Inadditio11,they
indicatethatthesupPressioneffectsinvoivingtheenergydegradatiollinsequentialcollisions,
theha(ironicLalldau-Pomeranchukeffectsandrapidityshiftshouldbetakenintoaccountfor
 theETdistributioninp.4collisions.Inメ田reactions,theremainingdiscrepancybetwee11
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 theoreしicalresuitsandtheexperimentaldataareabout15%一20%ofし。しalETforS+Sand
 S+Auat〉驚=19.4GeVandPb+PbreacLionsat》信=i7.3GeVinthecentralrapidityregion
 (CERN-SPS).Thismaybeduetorescatteringeffectofsecondaryparむiclesinnucleus-nucleus
collisions.
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 論文審査の結果の要旨
 ハドロンや原子核の高エネルギー衝突においては,強い相互作用によるハドロンの多重発生が最も支配
 的であるが,理論的には解明されていないことが多い。多重発生の理解を進め,高温高密度での生成を予
 想されているクォーク・グルーオン・プラズマを的確に検出するためには,衝突の激しさを表す適当な物
 理量を定義し,測定することが重要である。そのような量の代表的なものが本論文で取り扱われている横
 エネルギー(tral/sverseenergy)である。横エネルギーは入射粒子と標的粒子が持ち込んだ入射エネル
 ギーのうち,ハドロン多重発生のために消費されたエネルギーに比例しており,横エネルギーが大きいほ
 ど衝突径数の小さい激しい中心衝突である確率が高い。したがって,多数の事象についての測定から得ら
 れる横エネルギー分布は中心衝突から周辺衝突までの全情報を反映した重要な分布である。所で,入射エ
 ネルギーの一部が横エネルギーに変換されるということは入射核子が減速されることを意味する。Choi
 は3年前に提出した修士論文で,構成クォーク模型を用いてこの現象を説明することに成功した。本論文
 においては,修士論文の結果を用いて,陽子一原子核衝突や原子核一原子核衝突における入射核子のエネ
 ルギー減衰効果を表すパラメーターの値を決定し,陽子一陽子衝突の横エネルギー分布の実験値を入力と
 して,陽子一原子核衝突における横エネルギー分布の実験データを説明することに成功した。さらに計算
 を原子核一原子核衝突へ拡張し,鉛一鉛衝突の実験データの85%を説明することができた。残り15%は本
 論文で考慮されていない再散乱効果や集団的効果によるものと推測される。以上の計算において,
 Landau-Pomeranchuk効果と呼ばれる一種の量子干渉効果や多重衝突におけるエネルギー運動量保存
 則の影響が重要であることが確かめられた。構成クォーク模型で横エネルギー分布を計算するには,入射
 核および標的核の中で衝突に直接関与する核子数,クォーク数,衝突回数に関する高次元の確率分布が必
 要であり,Choiは多量の精密数値計算を実行した。
 以上のように本論文はChoiTae-Keunが自立して研究活動を行うのに必要な高度の研究能力と学識を
 有することを示している。したがって,ChoiTae-Keun提出の論文は博士(理学)の学位論文として合
 格と認める。
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